


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢（歳） 死没者数（人） 年齢（歳） 死没者数（人）
１３ １, ０７４ ６ ７３３
１２ ７５７ ５ ８４６
１１ ６９６ ４ １, ００９
１０ ７１５ ３ １, ０２７
９ ６９７ ２ １, ２４４
８ ７４８ １ ９８９



























































































































































































































・ コモンウェルス戦争墓地委員会（Commonwealth War Graves Commission） Annual Report 2010-2011.
・戦場体験放映保存の会／中田順子・田所智子編（2014）『戦場体験キャラバン』彩流社.
・浜井和史（2014）『海外戦没者の戦後史－遺骨帰還と慰霊－』吉川弘文館.
・日置英剛（2005）『年表　太平洋戦争全史』図書刊行会.
・藤原彰（2001）『餓死（うえじに）した英霊たち』青木書店.
・福永文夫（2014）『日本占領史』中央公論新書.
・『ブルタニカ国際大百科事典』小項目事典の解説
・村上重良（1974）『慰霊と招魂』岩波新書.
・山中恒（2014）『靖国の子－教科書・子どもの本に見る靖国神社』大月書店.
・陸上自衛隊幹部学校編（1961）『沖縄作戦講話録』防衛研修所戦史室.
・琉球政府立法院（1961.7.24）「琉球政府公報(号外)」第32号.
・若林千代（2015．6.29）「戦没者実相　問い直しを－朝鮮・台湾出身者視点で－」『沖縄タイムス』.
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